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Forsiden: Det kinesiske tegn "shou" betyder "et langt liv". 
Her omgivet af fem flagermus, de fem "fu", de fem "lyksa­
ligheder". Disse er: et langt liv, rigdom, at være i ro, at 
elske dyden, samt først at dø, når ens skæbne er fuldbyr­
det. Rød er glædens farve. 
Fra: Edouard Chavannes: The Five Happinesses. 1973. 
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